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[Abstract] Having the concept of urban space pro-
duction is helpful to the implementation of the urban
design and the construction of the platform of coop-
eration between decision makers and professional
workers.The urban design in the concept of urban
space production requires a great flexibility in
planning,the adoption of  small and dense road net-
work for the street blocks,properly controlled
c om mo nlan d ar e a, cr ea ti on  of  h ar mo niou s
environment,implementation of active and flexible
measures for rewards and punishment and atten-
tion should be paid to the order of development .
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